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INTISARI 
P.T. Keramik Diamond yang berada di Iokasi 24 hektar di kecamatan 
Driyorejo, kabupaten Gresik, dekat Surabaya, Jawa Timur, Indonesia merupakan 
salah satu produsen keramik terbesar di Asia Tenggara yang telah berkecimpung 
di dunianya selama 20 tahun yang menerapkan standar sistim manajemen mutu 
intemasional berdasarkan ISO 9001 pada tahun 1999. 
Bahan yang digunakan dalam proses pembuatan keramik adalah bahan 
anorganik bukan logam dan bukan polimer. Bahan baku utama yang digunakan 
berupa batu-batuan karena batuan secara alami telah mengandung satu atau lebih 
mineral yang memiliki komposisi kimia dengan batas-batas tertentu. Mineral-
mineral inilah yang nantinya digunakan dalam proses pembuatan keramik. 
Mineral utama yang digunakan adalah clay,feld\par, dan quart::. 
Metode yang digunakan dalam memproduksi keramik adalah smg/e firing, 
double firing, dan third firing dengan desain peralatan dan teknologi dari 
perusahaan SACMl Italia. Merk yang digunakan untuk produk keramik yang 
dihasilkan adalah "Diamond Tile", "Grandmaster", dan "Genova". Produk-produk 
tersebut dipasarkan pada konsumen dalam negeri dan konsumen luar negeri di 
berbagai benua seperti Asia, Australia, Amerika, Afrika, dan Eropa. Jalannya 
proses produksi keramik agar berjalan dengan Iancar dan menghasilkan produk-
produk dengan kualitas yang terjaga, maka P.T. Keramik Diamond Industries 
melakukan kontrol produk tiap peri ode waktu tertentu. 
Utilitas yang digunakan P.T. Keramik Diamond Industries meliputi air, 
yang diperoleh dari PDAM dan juga sungai, bahan bakar berupa LNG, LPG, 
solar, dan coal gas, Iistrik, dan udara bertekanan. 
Limbah utruna yang dihasilkan dari pabrik keramik ini berupa debu yang 
berasal dari alat pres dan spray d'Jler. Namun, limbah ini dapat digunakan 
kembali sebagai bahan baku pembuatan keramik, sehingga dapat diasumsikan dari 
P.T. Keramik Diamond Industries tidak menghasilkan limbah berbahaya. 
Tugas khusus yang diberikan oleh P.T. Keramik Diamond Industries 
adalah mengolah limbah berupa phenolic water yang dihasilkan dari proses 
pembuatan coal gas pada unit utilitas penyedia bah an bakar kiln. Proses 
pengolahan limbah yang dilakukan adalah dengan cara aerasi dan degradasi fenol 
dengan menggunakan reagen fenton dan sinar uv. 
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